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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari consumers’ attitude of 
endorser credibility terhadap purchase intention yang dimediasi oleh brand 
credibility pada pengguna media sosial Instagram yang menjadi studi empirisnya 
yaitu smartphone Vivo  dan Afgan Syahreza sebagai celebrity endorser.  
 
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan 
data primer yang didapatkan dari kuesioner. Sampel penelitian ini merupakan 
pengguna media sosial instagram dengan kriteria tertentu yang melihat iklan 
smartphone vivo dengan afgan syahreza sebagai celebrity endorsenya. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 99 responden. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling dengan cara 
membagikan kuesioner secara daring menggunakan google form. 
 
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh dari consumers’ attitude of endorser 
credibility terhadap purchase itention yang dimediasi oleh brand credibility 
sebagai berikut: (1) consumers’ attitude of endorser credibility berpengaruh 
positif signifikan terhadap brand credibility yang dihasilkan dari nilai sig. Sebesar 
0,000 < 0,05 (2) brand credibility berpengaruh positif signifikan terhadap 
purchase intention yang dihasilkan dari nilai sig. 0,000 < 0,05 (3) brand 
credibility mampu memediasi secara positif signifikan antara consumers’ attitude 
of endorser credibility terhadap purchase intention yang dihasilkan dari nilai thitung 
sebesar 3,9627 > ttabel 1,984 dengan koefisien bernilai positif sebesar 0,145962. 
 
 
Kata kunci: consumers’ attitude of endorser credibility, brand credibility, 


















This study aims to analyze the effect of consumers' attitude of endorser credibility 
on purchase intention mediated by brand credibility on Instagram social media 
users as the empirical study of smartphones Vivo and Afgan Syahreza as celebrity 
endorsers. 
 
Types and sources of data in this study are quantitative data which are primary 
data obtained from the questionnaire. The sample of this study is Instagram social 
media users with certain criteria who view vivo smartphone advertisements with 
Afgan Syahreza as their celebrity endorsement. The sample in this study were 99 
respondents. Data collection techniques used in this study are purposive sampling 
techniques by distributing questionnaires online using Google form. 
 
Based on the results of research the influence of consumers' attitude of endorser 
credibility on purchase itention mediated by brand credibility as follows: (1) 
Consumers' attitude of endorser credibility has a significant positive effect on 
brand credibility resulting from sig. 0,000 <0.05 (2) brand credibility has a 
significant positive effect on purchase intention resulting from the value of sig. 
0,000 <0.05 (3) brand credibility is able to mediate significantly positive between 
consumers' attitude of endorser credibility to purchase intention resulting from 
the tcount of 3,9627> ttable 1,984 with a positive value coefficient of 0,145962. 
 
 
Keywords: consumers' attitude of endorser credibility, brand credibility, purchase 
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